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'WM-ÍSICTORIOSO C O N T 
leva'a 
. L a pr( 
c L f a l s a - l . a r t e l General de las Fuer 
y t d S * - ^ a 3 i t a l i anas - C o n i u ' 
» ¡ o r n a d a de ayer! 
Sosas J S ^n te griego las tropas 






3 ^ t o ^ 
R A A T A Q U E D E L E J E R C I T O I T A L I A N O 
E L F R N T E G R I E G O 
-orno los b*Dcaáenaron contraa taques 
ieos M e a d o s por ê  éx i to en d i 
Centra d M puntos. Dos escuaar s 
ación s 3 «as, compuestas por ' vanos 
te un rei m&Ks de aviones, coiaoo-
e In^lah tácticamente con las, 
sus mí terrestres y bombardea 
a 'Nortean !103 siguientes objetivos m i 
Los boi >rcs> a-aemás: E l a e r ó d r o m o f 
leros nocti Kczani. «a dende í u e r e n i n -
s alemiaj lacios ci^co aparatos y ü e s 
0 jaron si ¡dos Ü ; el de Florma, ea! 
bas por i jue fueron incendiados cinco 
>s de toní »s ̂ po "i-ze", y ia eitaciuxi 
y se preti p i a r í a de esta nunma ciu-
iue las fál ^ '•i'odos nuestros aviones 
e instala! tesaron indemnes.. • ; 
importan 5n 'a tarde d eayer, uno de 
1 sufrido ¡ stros grupos navales, que 
daños", «uiaba un crucero a l s'^r de 
del edifi tóíüa, ent ró en cont-c to 
a Assoúl luna escuadra i n g x s a p ro . 
a desde el ^ del ceste y formada 
cráter pn M'gunos buques de Unea. 
ba, qas ta ^portaaviones y numerosos 
[ienado. r̂os. Nuestros barcos ala-
ión del "H ^ y seguramente alcanza. 
;rega que 1 9 y averiaron a un crucero 
| de buqi «''Kent" y a o t ro t ipo 
de convoj haingham". U n proyect i l 
io recibe i Ngo cayó en nuestro cru-
Cstados Ü 1 ."F'miae", pero no hizo ex 
>n barcos fl 5ion., Uno de nuestros c n -
n-obablemá torpederos, el "Lanci re" , ra 
le ló que' 10 gravementé- alcanzando y 
Paralelara' I remolcado hasta su base. 
3 destructíj • baterías a n t i a é r e a s de.nucs 
casez de s ij unidades derribaron a dos 
Y se esta Mies enemigos. 
)davía en ^and^ la €S,cu2¿ra b r i t á n i -
* a-ejaba r á p i d a m e n t e ha-
desenpe sureste, d e s p u é s de na-
cesado el fuego, f ué a ta-
Y afir i LlUno3 200 k i l ó m e t r o s de 
astituyen ^na por algunas de nues-
ave l S ^ n l 1 ^ de bombar-
de 100 is £ ! t a d a s Por cazas. V a -
^ o s a de grueso calibre 
- 3who S I S ? a P11 Portaaviones. 
con , éx i to sus operaciones ea 
t e r r i t o r i o a l b a n é s . Nues t ra 
av iac ión a t a c ó eficazmente las 
concentraciones de tropas ene-
migas, asi como las columnas 
y las b a t e r í a s en marcha. 
L a av iac ión enemigo a c t u ó 
sobre el frente y b o m b a r d e ó 
varias poblaciones de E l E p L 
ro, a s í como las islas de Cor-
fú, Cefalonia y Creta. T a m -
bién b o m b a r d e ó Patras, drnde 
c a u s ó muertos y heridos en-
tre la pob lac ión c i v i l . Algunos 
edificios se d e r r u m b a r o n " . — 
E F H . 
I N T E N S O A T A Q U E D E 
L A A V I A C I O N I T A L I A 
N A C O N T B A L A ES-
O Ü A D E A I N G L E S A 
Desde una base. a é r e a is'a-
í l i n a , 2 8 . — U n a . i m p ó r t e n t e 
f o r m a c i ó n navul 'eneisniga ha 
• sido atacada var ias v é c e s en 
!a tarde de hoy p-or aviunes 
t i^ l fános de -bombardeOv. í^os 
aparatos a r ro j a ron ,sp»bre las 
unMad^s enemigas- numero-
sas bcmSras; de l « s mayores 
calibres y de gran- efecto cx-
pln^Ivo. N o se conocen de-
talles, pero se sabe que 'a 
acc ión ha sádo eficsK; L o s 
casas i ia l ianos entablaron 
combate coa los enemigos 
sa'idos de u n portaavfoiies. 
C O M U N I C A D O A L E l í A N 
Oes p e s s i ó n á e las i p r é -
n m a s 'Fies tas-de N a v i -
dad , l a Fa lange d i s t r i b u i -
r á u n agu ina ldo entre 
fami l i as necesitadas. . 
Todas aquellas personas 
que, e n c o n t r á n d o s e en es-
t a s i t u a c i ó n , qu i e r an p a r -
t i c i p a r de l mismo, debe-
r á n so l ic i t a r su i n e l u s i ó n 
en e l p a d r ó n que, se f o r -
m a r á a l éfec;;o, p r e s e n t á n 
dose en las oficinas de l a 
R e l e g a c i ó n L c c ^ l B i n d i -
cel . situadas' en l a ' . A y é -
n i ría de los Condes de- Sa-
Leói t , 28 de nov iembre 
ríe 1840.—El G i b e r n a d o r 
O i v i L J - f a P r o v i n c i a l d e l 
R í o v i m i e n t o . 
B e r l í n , 28.—Parte Oficial del 
Al to , Mando del E j é r c i t o ale-
m á n : 
"Lag b a t e r í a s de largo a l -
ennee de nuestra M a r i n a de 
y-aerra bombardearon una: vez 
m á g las concentraciones dé bar 
ees ea e l puerto de Dover. 
E l mal, t iempo persistente r e 
dujo l a act ividad de la avia* 
d ó n , pero si nombargo, nues-
t r o aparatos de bombardeo ata 
c a r ó n Londres y A v o n m o u t h , 
durante la noche y la jo rnada 
de ayer. 
A la calda de la tarde, u n 
a v i ó n ^ o m b a r d e ó una f á b r i c a 
da armamento p r ó x i m a a B u r -
nt is land, en Rcsemotte, y l o g r ó 
alcanzar por dos veces, de l l e -
no, u n g ran ta l ler . •Asimismo 
fueron bombardeados dos ae-
r ó d r o m o s enemigos, uno en 
Great Dieffe ld y o t r o cerca de 
L i c o l n , sobre los c u á l e s se h i -
cieron varios blancos certeros. 
E n el curso' de l a noche pa-
sada al.gunoé aviones ingleses 
bombardearon la r e g i ó n occi-
dental de Alemania , en la que 
causaron d a ñ o s a cierto n ú m e -
r o de casas. Resul taron cuat ro 
•!>-> I caSoü'es-
alen^aes de la..:go. -aieai^c, 
han abier to fl iega desde Ut 
l i t o r a l f r a n c é s , cont ra l a Te-
g l é n de Dover, poco d e s u a é * 
del m e d i o d í a de hoy . E s o.- -
ñ o n e ^ d o r ó dos horas. . Ij&é 
c a ñ o n e s b r i t á a i e v de l a coi- 4 
ta, de K m t • coasestaTon a* 
fuego de' ios .^fezas akmiaf i i s , 
E F E . 
?C 
B e r l í n , 2 8 ^ — A m ^ ^ t tmia* 
v í a m> ©e conoeea . t ó o r m a ^ 
doaes detalladas acerca- del 
• ataque de Ja- ar íUler la- ¡álí*a:-4t-
na de la rgo aicasce ' coiitra. 
Dover, donde se e n e a e a í r a a -
r e f a g M á o s nim^R3®os bar-^ 
• eos, puede a fkmarse ^ae eí 
bombardeo ha, sido eo^muaido 
per e l éx i tos—EFJEL " 
C O M U N I C A D O I N G L ^ . 
Londres, 8.— Los minis te-
r ios del A i r e y Seguridad l a » 
te r io r comunican: 
" L a act ividad a é r e a del en@« 
migo durante l a noche d e l 
m i é r c o l e s a l jueves se ilmitái: 
muer tos y varios heridos entre casi exclusivamente a algunos; 
la p o b l a c i ó n c iv i l . i ataques sobre una ciudad deii 
H a n , sido, derribados cuat ro stiroeste de I n g l a t e r r a y Sobr^ 
aparatos enemigos. Pa i tan c i n - k ^ d r e s y sus alrededores. E a 
co aparatos alemanes".—EFE. I ^ ciudad del suroeste, el bosn'» 
í bardeo e m p e z ó poco d e s p u é s de, 
' l a c a í d a de l a tarde y cont inuó^ 
hasta l a una y media ¿ e l a ma^ 
drugada, a p r o x i m a d a m e a t e » É n 
Londres, los ataques fuero a 
in termi tentes durante toda l a 
L^s imtalaeicnes maiítimas quedaron 
D E S T R U I D A S 
ci¡ca¿0r5c?nociniiento aéreo 
la P 0 Í l # é r ^ m á 3 tarde demostró 
su S ^ d o había deteni-
do ] \ T ' con un incendio 
-toa ^8&t.r0s cazas y los 
co'ntra lo* W S ^ o s entsblaron 
l 0 s c ^ a t e s , en el cur-
tr0 - ^ i í¿ 0s cínn« a es fueron der r i -
a S o s 1 S n l0 C3ntrarlos. No r * . 
e i e ^ ^2'' ¿ tsu base un av ión 
se y en ^ i e n f . 11 aParato de re-/fe1» pnte s * a fiar9í,Ro3o. durante la" 
: t* Gal i iL26^11163^ subma-
> C n Feri ,ar is^ l anzó 
^coa ^ COntra otros tan-
¿^vov I € navegaban en 
T ^ o s Í ^ í e m e n t e p ro te . 
' tro 116110 y hundi-
^ • É F ^ 3 vapores fueron 
eriódico8 l 
GRIEGO 
ñ l Z t i * t l l 0 Mando de las 
Berlín, 28.-—Durante la. noche 
del miércoles al jueves, importan 
íes fuerzas aéreas alemanas ataca-
ron Londres y el puerto de Ply* 
mouth, sobre el que arrojaron más 
de cien mil kilogramos de bombas 
explosivas y millares de bombas in 
cendiarias. 
E l buen tiempo y la excelente 
visibilidad, facilitaron grandemente 
la identificación de los objetivos 
Los resultados fueron muy eficaces 
y numerosos incendios se provoca-
ron, que dan idea de las destruc-
ciones causadas por estos ataques, 
sobre iodo en las instalaciones ma-
rítima.». 
- Por el contrario, los aviones in 
gleses sólo penetraron poco antes 
de las doce de la noche sobre las 
zonas exteriores del distrito indus-
trial de Rumania. Las bombas lan 
zadas causaron pocos daños y, «ni 
camente destruyeron algunas pe-
queñas viviendas de una co-onia 
obrera.—EFE, 
F A B R I C A 
A F I O N E S 
D E ' H I D R O -
P A R A U Z A D A 
P O R U N A H U E L G A 
L?:de S^c,orrespondien Nueva York' 2 8 - S e g ú n una m 
Cormacióní de Londres, los obreros 
C o l i g u e n d« ia« iébri^M 4? Wdrosvioaei 
"Short-Brcthers", en Rochester, se 
han declarado en huelga a causa 
de que les fueron fijadas nuevas con 
diciones de trabajo sin el previo 
consentimiento de los sindicatos.— 
E F E . 
¡ E N O R M E S D A Ñ O S E N 
P L Y M O U T H 
B e r l í n , 28.-La D . N . B . omm-
cia que los aviones de reconoci-
miento .alemanes ¡van comproba-
do q m los grandes "stoks" exis-
tentes gn los muelles y (finace-
m s de P lymou ih , han sido incen 
diados o consecuencia diéi ú l t i -
mo ataque aé reo . 
L a ciudad de Plyinauth es una 
de las bases navales más" impor-
tantes de I n g aterra.- Sus astille-
ros construyen y e jec túan repara 
dones en los m á s grandes bar-
cos de guerra y ocupan una su-
perficie de veint inmve hec tá reas , 
stn contar los que han Sido cons 
fruidos durante la guerra. A coii 
secuencia de ios ataques aé reos 
alemanes, t ropeza rán con gran-
des dificultades para la e'jecación 
dé& progrebna de armamentos y 
«o p o d r á n ser reparados con la 
urgencia necesaria ' 'muchos de 
los barcos de guerra dmriddos. 
noche, pero en n i n g ú n momen-
t o adquir ieron g ran i m p o r t a n -
ciá . E n ambas regiones las boir^ 
bas explosivas e incendiarias 
causaron d a ñ o s en las casas 
r ? t Q l f n t- n 1 m ^ n f ̂  par t iculares y almacenes comer 
caal lUiaiínCOie; c ía les , aunque los informes re-: 
' cibidos hasta las cinco de la 
m a ñ a n a indica^ que estos da-
ñ o s no fueron m u y considera-
bles y hubo pocas víct imas-
A d e m á s , cayeron bombas en 
los Condados vecinos de L o n . 
¡ d r e s , en Eas t A n g l i a v en e i 
sureste de Escocia, pero hubo 
pocos d a ñ o s y escasas v i c t i -
mas. F u é der r ibad© un a v i ó n 
enemigo".-—EFE, 
A T A Q U E S D U R A N T E E L 
D I A D E A Y E R 
Berlín, 28.—Desde las primeras 
horas de la mañana de hoy, los 
aviones de caza, y combate alema-
nes se pusieron en camino para 
bombardear objetivos importantes 
de Ingí a-terra y para buscar comba-
te con lés cazas británicos. 
Londres ha sido atacado y bom-
bardeado eficazmente por varios 
aparatos. En él sur de Inglaterra ¡ | 
fué alcanzada de pleno, varias ve-
ces, una posición de vigilancia do 
tada de reflectores. Han sido bom i 
bardeados con éxito las comunica- í 
dones ferroviarias y otros- objeti-! 
vos de interés desde el punto de l 
vista militar. Algunos grupos de! 
aviones de caza ingleses trataron \ 
de derribar a los aviones alemanes | 
que volaban solos, pero no pudie-1 
ron ser envueltos por los alemanes \ 
en combates de mayor envergadura, i 
ya que los pilotos ingleses rehuyen 
cuidadosamente los encuentros con | 
grupos, de caza alemanes.—EFE. 
L a Falange la ha creado 
y ha empezajdo a vivir: 
E S C O R I A L , la notable re-
vista nacional die CuSíura 
P a r a ac larar dudas, res 
pecto a l a c ircu lac ión de 
ganado, se hace saber, p a -
r a general conecimiento, 
que queda prohibida l a 
é z p o r t a c i ó n de esta a otra 
provincia, de ganado v a -
cuno, lanar y de cerda, 
sin a u t o r i z a c i ó n expresa 
de este Gcbierso Civ i l . 
L a Guardia C i v i l y de-
m á s autoridades, proce-
d e r á n a l a d e t e n c i ó n d-d 
ganado y sus eonducteres, 
que circulen sin este re-
quisito. 
E l Gobernador C i v i l 
r T c O T f s T o w p R ó v i Ñ a A i : DÉ 
SUBSIDIO A L C O M B A T I E N T E 
—0O0— 
E l Excmo. Sr. Gobennador Ci-
vil recibió ayer h% siguientes vi-
sitas: 
Bernardo Bécares, Francisco Diez. 
EmiUo Carnivale, • ingeniero direc-
• tor de las Fuerzas Motrices del 
dós W l ^ ^ v ^ ^ íer df j valle de Luna; don Salvador; Ca-
mas, señor Juez de Responsabilida-
¡ N O D E I S A N C H O A S A L A S 
V A C A S ! ' 
Comprendo que la vaca 
h a y a sido un animal s.agra-
. do para ios indios, los ant i -
guos egipcios, etc. E s mucho 
lo qué vale una vaca. 
De ella se extraen, no só lo 
carnes sustanciosas, sino loa . 
m á s vanados productos, con 
••Diiidos en sus ubres: kci ie , 
tnisso, mantequilla, lana s in-
tét ica , fichas de d o m i n ó y 
Kmchas mas cosas pueden e s 
traerse de esas tetas. 
L l e g a r á un d ía en que a l 
penetrar en un c a f é con crix-
t a l e m de leche, fiohas de le -
chef, mesas del mismo prodw« 
lo. etc. nos diga el d u o ñ o l a 
cé lebre frase de Pucheta. 
Se comprende el cariño 
ron que las tratan-sus <hie-
f: x Y per eso se nota que 
1 \s c iüdañ a cuerpo de r e y / 
Pero como no hay piensos, 
dgben darles otras cosas r u 
..rnas. Y o he descubierto 
^úe les dan almejas, ostras, 
anchoas. ¡ Un ) derroche, l a 
verdad! 
i, C o m p r e n d é i s - u n a vaca a l i 
mentada con anchoas?,. P ú a s 
¿SÍ debe ser. 
Jorque los veterinarios di 
een que se d é a las vacas sal 
moderadamente." 
Pero ahora no deben co-
mer m á s que lo dicho: a n -
cjioas, aceitunas... cosas ape-
tito-sás y saladas. 
Y[ el&ro es: beben mucho. 
Y l a leche tiene que sal ir con 
agua. No puede ser por me-
n o ^ . 
E n Oalif omia, un vssuao 
ca luros í s imo, las vacas die-
r a n leche en polvo. Si co-
s éis una va<m aplastada por 
el tren, sacaré i s leche con-3 
densada. ; 
Estos nuevo® (pr ináp ios d » 
^etermarla, que tengo el ho-
nor de descubrir hoy, me h a -
cen aplaudir a l a autoridad 
que castiga a lo» l echero» 
que venden aguada l a leche. 
L-os pobres se aaruíinan 
por carino a sus vacas. E s e 
suicidio e c o n ó m i c o hay que 
evitarlo. , , 
, L a m p a r i l l a 
• 
H O C K E Y 
Todas las cantarada» del 
equipo de Hockey êe presenta-
rán a las doce en punto del día 
de hoy en el Campo del S E U . , 
para entrenarse. 
L a Kegfóora de E , F . 
P A R T I D O D E F U T B O L A 
B E N E F I C I O D E A U X I L I O 
S O C I A L 
E l próximo domingo' en el 
Campo de deportes de la C u l -
tural, tendrái lugar un intere-
santís imo partido de fútbol en 
el que contenderán un notable 
equipo compuesto por los C a -
detes de Aviac ión y la Cultu-
ral y Deportiva Leonesa, que 
al ineará a nuevos y valiosos 
v.lementos. ' . . 
E s t e partido se celebrará pa. 
1 recaudar fondos para la ins-
.i . ucion de AiíxiUp Social, no 
udando que el públ ico: acuda 
n Hftasa dado el fin y la impor 
tanda del encuentro. 
Relacíóe de industriales sanciona 
Subsidio' al Combatiente, y qué a 
pesar de haber transcurrido con 
exceso el término para el ingreso 
de las multas en el Banco "fle Es-
paña, no "lo han . efectuado: 
Pablo Arias, de León, 500 pese-
tas; Faustino Pachón, de ' León, 
400 .pesetas; Valeriano Martínez, 
de Cifuentes, IQD pesetas-; José Gon 
zález, de León,- 150 pesetas; Eudo-
ro Courel Pardo, de León, 500 pe-
setas. 
Se advierte a los antedichos' ín-
dê  Políticas,, señor AlcaMe de Ber 
ciane» del Páramo, Delegado Swi-
dical Local, tton Antonio Santiso, 
Comisión de Señoras tíe San Vicen 
te de Paúl, comandante de la Guar 
•día Civil, señor cura párroco de 
Castrobol. . 
J . P A R I E K T H . - ( D E N T I S T A ) 
E x Ayudante de la EscueU 
de Odonto log ía de Madrid 
dustriales que si en el plazo de cua Avenida del General Sanjurjo. 
tro días, a contar de la fecha de U ú m . 2. 2 / i q d a . (CasaOl iden) 
este periódico, no ingresan las can Consulta: M a ñ i ^ , de 10 a 1 J 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
tidades para cada uno anotadas, se j 
psará el asunto al apremio sin nue-
vo aviso.> A tanto se han hecho 
acreedores. 
L icor Triple Seco 
E l mejor 
Consulta en C I S T L E R N A : Lo? 
jueves. 
t u r a 
O R G A N I Z A C I O N E S 
J U V E N I L E S 
rfis 
Plan quedado restablecidas las 
comunicaciones con VillaWino poî  
el puerto de Muri'as, en la carrete-
ra de León a Caboalles; con'San-
. tander por el puerto de San Glo-
N O V E N A A , L A PURISIMA.,1 r50 en ^ carretera de Ojedo a Ria 
La Archicpfradía de Hijas de ño. con Asturias por el puerto de 
I María celebrará, en Salvado -̂ de ; Leitariegos en la carretera de Pon 
Palat del Rey. solemne -noyenano, ; f€rrada. a La Espina y Pajares en 
en honor de la . Concepción Irnna- ^ de Ada-nero a Gijón. 
culada de María, desde el ' treinta , 28 de noviembre de 1940. 
acual en adelante. . ! ^ ^ ^ ^ W J . ^ . ^ ^ ^ ^ ^ . ^ W J ^ ^ . ^ . ^ . ^ M ^ . J . ^ ' 
A las ocho y media Sisa reza- ¿ ¿ FEANOISCO' ÜCIEDA 
da, con acompañamiento 'de armo- • 
E l ocho de diciembre, 
fiesta de l a Inmaculada 
Conoapcida y D í a de la' 
Madre, tú , camarada de 
l a O. J . , has de tener con 
ella una atenc ión espécial , 
y a por medio de a l g ú n ob 
sequio, y a realizando algo 
que sea de su agrado. 
Has de pensar eií tu ma 
dre, a l a que debes l a tü-
oha de haber nacido en 
España . Piensa, s i alguna 
vez estuviste enfermo, en 
ella; inclinada teda la no-
che sobre tu cama, m i d k n 
do t u respirac ión, l loran-
do l á g r i m a s de angustia 
porque cre ía perderte, y 
era capaz de perdsr un 
a ñ o de felicidad por qui-
§ tarte a t í una hora de do-
lor. 
E x a m i n a tu conciencia 
y, en el d ía de l a Inmacu-
lada, haz a t u ni adre, l a 
promesa de ssr en ade lán . 
Acordado por d 
la Pavimentación l 
a calle de.Vilbf? ürbani¿i,!l 
^ n e s especial 30na^ ¡as53; ^ 
^ « t e días." a' 1 ^ 0 5 
Aleación del vrJll Ú~'M Y^U 
"Boletín C ^ c i S ^ ^ ^ f S de 
documentos - — - 'nuriJ0^'. \ .ftn> ™ te Secretaría ?'cri ^ documentos a ' 
i hace referencia, dur^ 
\ 7 siete dí.s más 
I 
el. Ayuntamiento í , 
que los interesados ^ 
^ lar. fundadas ^ 
que dicho articulo causas fica. 
Advirtiéndose qut la, 
dividua^s que en la. l . ^ l . ' r 
guran, tienen, carácter s * % f ^ 
visión y quedan sujeta* ^ ^ dí ' 
modificación si el coste e{t"JI 
o la Si a 
1 r | vías-obras fuese mayor 
S el calculado. 
J O S E L U I S G. l^ííf 
I1 Garganta, nariz v nMn 
rngía de CnelloyCab 5 
te un modelo de bondad y ? T„Je n asl de ^ 1 P a sent 
, obsdiencia y así, de esta ! t ^ * f™^} ̂  11 a íe ellos, 
i manera, corresponderán a i , 6 4 0 ; ^ Q 0 11 15 í ^tre 5-
I los sacrificios cine c F a ha ¡' . . . . . 1 5 9 8 - - ^ 0 l í l ^ , d 
I hecho por tí. 
k »"5t 
unte ! 
I ^ . 
y 
K CerC! 




nium. Por las tardes, a las siete y 
media.' Exposición de • Su Divina 
Majestad, Rosario, eejrcicio de la 
novena,", sermón y- Reserva del San 
tísimo. 
E l día ocho'fiesta de la Inmacu-
lada Concepción, la misa de comu-
nión general será a lafc ocho y los 
aillos de la tarde a las seis y me-
dia. 
Predicará, todos los días, el re-
verendo padro Bulnes, S. J . 
En la misa de las siete, se hará 
la novena rezada. 
L O S A D A 
- Par tos y enfermedades de la 
muje r . Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. E a m i r o Balbuena, 11, 2.9 
i ^ a u k r d a . . Telefono n ú m . 1560. 
c 
de una puliera de \ oro. Por 
ser recuerdo de íamil ia . se gra 
tlficará. espléndidamente a 
quien la entregue en la F a r -
macia de López Robles. 
[Es so sangre la que liaij que iímpi 
En el sorteo celebrado en la Sa-
la de Fiestas Bolero, para rega ar-
el magnífico mantón de Manila anun 
ciado, correspondió al número 1272, 
que poseía el' ve'.eriñano de la -o-
calid:d, don Francisco Gómez del 
Río. 
S E B A S T I A N • Y E m k k h ^ z 
( H i j o ) 
M E D I C O - D E N T I S T A 
A v e n i d a del Genera1 San;]urjo 
núr fc 16^ 2 . ° ' i z q ú i ^ d a ( A l 1 dn 
lerno Mili 
de l eón 
Con el fin de darles cuenta 
asunto que les interesa, sel 
| la presentación en la Secreta! 
este Gobierno MiM'.ar, con T 
xima urgneía de D'onisio Cfl 
Canto, Manuel Herrero Col 
Herminio Ferrández GonzáleJ , 
T U E N O D E FARMACII 
. De 1 a 2 de ía t a r d e c í 
ga FIórez. Padre Isla.Sr| 
zo. Plazuela del Conde. 
De 8tde la noche ijk 
m a ñ a n a : Sr. Mazo. Pía: 
del Conde. 
del Cine Aveni-'a>l 






• t e q 
Ecsemo, Aené, Herpes, irupciorses. Forúnculos 
Granos, Diviesos, Picores, Sicosis, Eritema. 
EN las enfermedades enume-radas y en todas las demás 
da ía piel, que tienen por origen 
ia sangre, viciada, sól^un trata-
miento merece confianza: librar 
la circulación de toxinas con 
un rectificador de la sangr» 
tan seguro como lo es el 
Depurativo e i c h e l e í . Su 
acción enérgica devuelve la 
salud a la piel limpiándola de 
toda enfermedad e impureza 
Combate el ar tr i t i smo 
Los efectos de la rectificación 
sanguínea remedian también 
otras manifestaciones de Ja san 
fr© Impura, lográndose resulta-
dos notables contra dolores reu-
máticos; las vaHces se reducen 
las úlceras se cierran, baja la 
tensión de los arterioesclerpsos. 
y cesan los trastornos de la 
mujer en el cambio de edad 
R e j u v e n e c e e l o r g a n i s m o 
Las Sales H a l ó g e n a s do 
Magnesio que están adiciona-
das al Depurativo Richelet, 
tienen la propiedad de restaurar 
los tejidos degenerados y activar 
los centros vitales Este proceso 
regenerador verifica en el orga-
nismo un verdadero rejuveneci-
rnienío, alejándose la vejez y «I 
desgaste de la caducidad 
• y 
Ayer, a las siete de k tarde, con 
trajeron matrimonio en . la iglesia 
del Mercado, la simpática señorita 
Dolores Akorta Alonso, con el jo-
ven Quiterip Iglesia Castaño. 
Los numerosos . invitados fueron 
finamente obsequiados en casa de 
la novia, 
A los nuevos esposos nuestra en-
horabuena. 
S O C I E D A D C O M E E n T A L D E 
H I E R B O . — 0 . A. — & A D K I D 
Carpintería metál ica . ^ venta-
nas, puertas, Titpnas. etc., etc. 
Presupuestos gratis. Delegado 
comercial de ventas: D . M A -
N U E L G. D U C A L . Avenida. 
Repúbl i ca Argentina, 10, 2.° 
D E mPECTACL'LOS 
para hoy. viernes,, 29 de Aoi 
bre de ':540 
,(PAL§ wm 
Sesiones a las 7'30 y 
Grandioso estreno « 
• pañol y apto P^a 
B A J O L A C R U Z D E L SURI 
E l film más e^'f1 







Sesiones alas 7*30̂  
Noticiad "Fox" stms^ 
interesantísimo, y 
B A J O E L M A N T O 
D E L A N O C H E 
Film "Metro 
español, por 3 
TEA 
" hablí̂ j 
Edmua 
800 mozos de estación, 400 fac-
tores, 500 peones, 300 ayudan-
tes^ etc. etc. 
Infinidad de oficios pueden 
participar • en este concurso. 
Temporada, f ^ ^ 
bradas FcnaS de ^ 
Compañía 





yenío en forosoc/os. Pida foí/afo grafuito 0/ 
laboroforió fóchefet. • Son Sebosítón. 
i í l a y plaias para personal femé e l - A L F ¡ L E R ^ i f 8 ^ 
n iño . i • • Una *» ^ 
I n f ó r m e s e en l a ' Agencia de 





°* d; . L ^ ^ ^ ^ ^ a ^ - d € AJX1. 
3 a los k c > " 
ñas, ' S •-'o;. 
de 1 
aria 
D E E N S E ^ A N Z A 
en 
la que acudi; 
los 
•adas. qtie quedarán 
^nuest ro De'epado Pro-
, exP"^ con T0DA ' T I 1^ las consignas de 
en 
^ ^ r ^ M ^ S r i ó n " Juvenil y méritos 
,xpusO) wnjoda^cla 
er;n 
ni! 'f^'^^adq'uirir para ser los 
d i C ^ t tnblén de la vida 
urame rJn de los presentes ha 
^ ^mS i ' ! C s calles y no preocupa 
05 PuSrf* *:' ! dedicaban . 
escueia. y que 
pillaje, 
J' d! íüe" sigan _ 'fie'es en 
"tículc ; la^O. J-. ú'-ico media 
: •!'5 • ir una verdadera disci 
!t* J í s:a,U'crerSe unos hombres bue-
. las rt!aJ ^ ^ "i^jlsindica ist-s, para la 
'lCter de r ¿ 11 T* la España Imperial 
dietas r] K 7,^¡én de las Navidades 
< If310 i . . . i / , rl̂  la Oreanizción 
en ?quel momento a dos catnaradas 
para que el dia 25 le acc<iinañasen 
a comer. Otros cuatro cadetes- s« 
presentaron a 'nuestro delegado pa-
ra invitar, uno i cada uno. Esta es 
la -labor' de la Org-nización Juve-
nil. Todos bajo el rrrsmo u'¡for-
me son igual-es. la camisa azu1- *ig 
no de ciimaradería para tedos. A 
continuación, el asesor religioso 
explicó cómo la Fa1ange sembraba 
el bien, que Jesucristo predicó-
dijo también que ésto era la verda-
dera fraternidad de herma,'os. 
Ternvnó esta "Tarde", con el 
"Cara al so ", carit do por toda la 
Organización. 
Por el Imperio hacia Dios. 
, , P. y P. 
D E A B A S T E C I M I E N T O S 
Y T R A N S P O E T S S -
coste eft 
ayor o m 
' • • • H ^ iV'ra^Ho la Nacional • de 
Q- FRUíR 'r tn una circular nos dice que 
% 25 de diciembre. Jcdoi los riz y oído 
y Cabeza 
e 1& espt 
de Salud 
a de 1] a 
30 II: lg 
5 que gocen de buena po-
tengan medibs económicos-
^ • sentárse en su mes?., al la 
/. ellos, a un camarada que- se 





























l resto de g h
Icerca^n-estos, días en los 
•Tni un0 sol<? d Ia ^ p,a5ar; 
iCAWTAtlSTAS 
Quiere ganar dinero y .ha-
cer Pa t r i a? E n la más f k r e -
ciente v i l l a palent ina , se vende 
en m-acrníxicr.s ccmÜ'cionég; f i n -
ca de 800 metros cuadrados ele 
solar, d ice inurve casas y v a r i ñ a 
edificaciones. Renta de 18.000 
a 20.000 pesetas anuales. M á s 
dé 5.000 molros sin e d i f i m r . Se 
carece de viviendas; Maij i r f or-
mes, A t j E N G T A CA STTT.LA.— 
r " ¿ickndo que él invitaba M a y o r , 7 4 . — P A L E N C I A . 
ATTUHOiO 
Se pone en conocimiento del 
p ú b l i c o que ios in íp reso i*de De 
elaracien Jurada referente a la 
Orden de 1^ Presidencia del Go 
bierno " B . O. del Estado" 15 
de noviembre de 1940 sebre res 
t r i cc : ; ' n en el consumo del pan, 
p o d r á n recogerlos en las pana-
d e r í a s*" que se suminis t ren en IR 
actual idad, a p a r t i r del d ía de 
ia f^eha. 
Se advier te la o b l i g a c i ó n qiv-
t i e n é í c u o cabeza de f ami l i a , 
de cub r i r el impreso que se i n -
dica para su entrega en las me-
sas que a p a t r i r del día 1.° Ale 
diciembre sé instalen en los l u -
gares que o p o r t u n a m c í i t e ¡*e 
anuncie. 
Por Dios , E s p a ñ a y su Revo-
luc ión NácioiiHl SindicRÍi*sta. 
L e ó n 23 de noviembre de 
1940.—El Gobernador C i v i l -





To<dos los dias de 7 a 10, la buena aocieiad leoaasa, &e reúne 
en " B O L E R O " 
Todos hablan de " B O L E R O " y de su ínagna orquesta. 
Nuevo y moderno l-cal de E s p e c t á c u l o s 
Avenida del General Sanjurjo 
I Ñ A I I G U R A C I O N 
SABADO 30 D E N O V I E M B R E 
fe P R E S E N T A C I O N de la e s c - p á o n a l estrena europea,, 
revelación d r a m á t i c a de la pantalla . ' • • '' 
D A N 1 E L L E D A E R i E U X -
su creación 
A T I A 
(CP, 
( L A P R I N C E S A B I B É S C O ) 
la prcdnc',"'ón ercogida por el Palacio de la Música ,de M a -
fíara ' i i'ia'r' irac'ón do .áu ' temporada ectual. 
P EIT.M D E RUNTITOSO A M B I E N T E , C O N S I D E R A -
pllO O B R A C U M B R E D E L A M O D E R N A CINExVIA-
JRAFJA " . 
P R . T 0 l j ^ 7 ^ E L P O D E R Y L A G L O R I A ; P U E R T O S A 
fes V»E L A M U J E R Q U E I N S P I R A U N A M O R M A S 
P E E Q U E L A M U E R T E , •-
7 
(YhU 
SE V E N D E .casa en l a calle las 
Huer tas . Precio 18.000 pesetas. 
S O L A R 220 metros con huerta 
y pozo, en B a r r i o Pan Es teban : 
6.000 pesetas. 
.Otro de 122 metros, en el m i s -
ino B a r r i o a 40 pesetas met ro . 
O í r o s varios de d ie t in tos pre-
cios. * 
Cuando necesite vender 0 com-
p r a r fincas de cualquier clase, 
acuda a esta C o r r e d u r í a m a t r i -
culada dé l a A G E N C I A C A N -
T A L A P I E D R A , Centro Gestor 
a d e m á s de Negocios, m a t r i c a -
dado y co l eg i ado .—LEON. 
(Con 4 000 pesetas anuales) 
Informes; Agencia de Nego-
cios S O T O . « t a . N o m a . - L E O N . 
AutojnAvüie . B í c c l e t a s , Repuestos, 
Ináepeadtnc a, 10. 
» Teléfono 10-21 
V UGON 
DR. C A R L O S D I E Z 
(Dol Hospital Ofaeral. S») ISoayit*] de San Juan de Dio» P*»* 
cuitad de Wí>oü<:Ln»' v Cru7 Rola de Madrid.) 1 
m z m n t A f j m j * * m i EM'V^WATJÍ^WS D E L R I Ñ O N G B Í 
N T f O . l í S ^ N A B S A S ' . ÍX>K S U O m U G i A Y P I E L ' 
Átézúéá del -Pariré k^?. 8. l.e iaquierda., Telé íoáo , 1394*-
Coasulta: De 12 a 2 y de 4 e S. 
C A S A V A l J m S , C A. 
^Ttiijríticc* Ltjfcitfkentes. Accesoros Bicicletas. RecautóOj 
tRdos. Electricidad. 
AViüX'TíDA D E L P A D R E I S L A . 29 .—L E O N 
: A L M A C E N E S R I D E V E J O 
U A B ' m T E Z Y C A S A S . S. en C . 
Teses. Cementes. Aaulejca, Cañkoe , Baldosines, Inodoro^ 
iTerrcteria xen GeBeral. Tuberías de cbdas clases, Hules. Persia^ 
ñas, Linoleum. Cecinas económicas . Art ículos Rocalla, estufa^ 
Bcrr£3r:er.ts8 Ealsniias Bembas Tubos de Goma. 
F A B R I C A D E Y E S O S E N D U E Ñ A S (Palencia) 
Ordiño 11. 18 — L E O N — Teléfono 1526 
• - •. • - . • - ^- • • = . - 1 
A V L O - S> A L O N i Ocmerclal iBdcstdMl Paí larés , S. %¡ 
Garage y TaLereé ce» peracnal especialiaado en ia repara^ 
c?cn de aitlcirdvies.—Soldadura a u t ó g e n a . — C a r g a s de bata* 
r ías .—Reeauchutado .—Lubri f i cantes , neumático», accesorios 
de automóvi l . 
Cocc««lciiariG oficia): F O R D . Padre Li la , 19; Vil lafrasy 
ca. 8. L E O N 
Temporads de los renombradas Ferias de San Andrés . 
DACIÓN D E L A G R A N C O ^ Í P A Ñ I A D E C O M E D I A S 
C O M I C A S D E 
P E P E 1 S B E K T 
^era'actriz de c a r á c t e r 
. j . M A R I A A L C A L D E 
5ena ÜEBUT el V i e r a n 20 i - Noviembre 1910. ctu l i graciosa 
^comedia, o r i - ' v i l de :> P E D R O IvIUÑOZ S E C A 
E L i L F I L E B 
. Grandioso Exito cóníico. 
P A L A C I O D E L C I N E M A 
)r Edfflur' ÍÍQ ' V I E R N E S , 29; P R E S E N T A 




E l film cuyo sensacionalismo alcanza propor-
ciones gigantescas. / , 
L a pclícu1a de m á s fuerte aventura y emoción. 
H A B L A D A E N E S P A Ñ O L Y - A P T A P A R A 
M E N O R E S 
O — . 
Sábado, 30 
i lPresentac ión de las 3 primeras figuras del C i -
B A R B A R A S T A N W I C K , ' G E N E R A Y -
MOND y R O B E R T Y O U N Q , en el film d«l opti-
ousmo y la alegría 
divertidís i-
B 3 P A Ñ O L 
superproducción de situaciones 
m Lr^r^111'01^ Estuosas . 
F I L M R A D I O H A B L A D O E N 
P 
E O existe usando el insu-
perable- SXTPSROÜMPRB 
S O R " H E E I T I U S " auro-
m á t i c o ; maravil la meca-
n o t e r á p i c a , de valor ún i -
co e inimitable, que triun 
fa donde todo ha frácas.a-
do. " H I R H I U S ' V 'gran 
consolidativo, se cor^t iu-
ye ex {^roíeso para ceda 
caso, no lleva trabas ni t i -
rantes, no pesa ni abulta, 
es imnercept ib lá y dura 
nna vida. Para' atender a 
nuestros clientes e infor-
mar a quien lo desee, es-
taremos en L E O N , en el 
Gran Hotel el día 30 del 
corriente. 
N O T A : E n Palencia, el 
d ía 1.° de diciembre en el 
Hotel Central . 
Vis i ta de nueve de la 
m a ñ a n a a cuatro d é l a 
tarde. 
Casa C e n t r a l : Gabinete 
Ortopéd ico " I I E R N I U S " . 
Rambla de' Cata luña, 34, 
1.°. Bercelona. 
' M ñ ü A m . i m Á I l A , ContafciiL 
dad. Sagasta. 4. 
O O W P I i Q genciana, t i la, acei-
te, semilla y harina de li i iazá. 
Herboris ter ía Leonesa. S a n í i e s 
te han y O^scrio, 17 L e ó n . 
T E A S P A S O tienda ultramari-
nos, mueba venta, amplios lo-
cales" con buena vivienda. R a -
zón en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
I D I O M Á B , uve cano graf ía , ta -
quigraf ía . Academia Franco , 
Rúa . 49. 
A H U N Ü I A D O S ciirsillos para 
ingreso en el. Magisterio. P r e -
parac ión completa. Profesora-
do comoetente. .L ian de M a n -
silla.- 38. L a Báfíeza. 
V E N D O sierra m e c á n i c a de 
cinta, d iámetro volante 90 cen-
t ímetros , carro de garras, per-
fecto estado. No contestamos 
cartas. L a ú d clin o Mart ínez . 
Quintana de Pueda. 
V A G O N E S . Acarreos de t car-
bón v toda clase de materiales. 
J . Moráií; Ruiz de Saladar, 22-. 
T K o . 1922. Tjeóir. 
£ K m á q u i n a de coser 
"Síngér" s e m í - n u e v a . R a z ó n : 
San Fe^avo. 11, P r a l . 
T E A ? P A S O tienda de comesti 
bles, con buena vivienda y am-
plio sótano. P a r a tratar en la 
misma. A l r a r o López N ú ñ e z , 
núm. 115. 
P O M P P A R I A eoche n iño , B a r 
"Auto -Es tac ión" . S ierra . 
• J 
Nc abandonen sus ocupacio-
nes. Cuando neessiten recoger 
cupos de gasolina, solicitar au-
mentos, abonar patentes tar je -
tas y demás impuestos, pedir 
carnéts , duplicados, transfe-
rencias, etc., en toda E s p a ñ a , 
acudan a la A G E N C I A C A N -
T A L A P I E D R A . — L E O N . 
G O M P E O Registradora, vendd 
? m á q u i n a de escribir, carro 
grande "Iberia". Tfno. 1654. 
i V E N D O "Phil ips' , llave de | 
| mundo entero. Informes :• P u b U 
c idad M E R Q . 
| B E V E H D E una casa de nuetS 
1 cons trucc ión y un carro nuevo 
. de 4.C00 kilos. P a r a tratar coa 
G e r m á n Otero. Mansi l la de las 
: Muías . 
C f A N A D E E O S : Arriendo pas l 
¡ to y cuadras para los d ías de 
. feria. Carretera de San A T * * 
drés " L a Fonda". 
¡ S E O F R E C E modista y costad 
I rera a domicilio. R a z ó n : P laaa 
j Mayor, n ú m . 9, 3.°. 
j M A Q U I N A S de coser, se v e m 
| den baratas. Calle Fernando 
G . Regueral, 7 ( p o r t e r í a ) . 
J G A N A D E R O S : Se vende abun 
| dante pasto en una finca de 20 
jhemmas. P a r a tratar: G r a n j a 
. Noriega. Carretera Caboalles. " 
j P E N A L E S , catorce pesetas, gf 
j-ro. V i l lamando» , Montera, 7, 
¡ M a d r i d . 
i I M P O R T A N T E casa de S e g t ü 
.ros, precisa agentes generales 
' en todas las cabezas.de partido 
¡ de la provincia, particular mea 
1 te en L a Dañeza . Dirigirse « 
I Quesada. Calle de Badajoz, n ú ^ 
mero 2, P r a l . León . 
C A S A particular admite doíf 
h u é s p e d e s , c én tr i co . Informe,» 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C O C O f S E A o doncella, se o fr f 
ce. R a z ó n : Escor ia l , n ú m . 3. 
A P A R A D O R antiguo, véndese;" 
Informes en esta Administran 
eión. 
C O M P R O m á q u i n a s de escrL» 
j bir, sumar y calcular. Pago al-* 
^ tos precios. R a m ó n y C a j a l , 3^ 
: T e l é f o n o 1523. 
; S E V E N D E mesa • escritorio y 
"sillas, s i l lón madera de peluqjio 
: r ía caballeros, espejos, garra-* 
fónes y botellas t%)o bordalgsa^. 
E N 7 R E C A del 40 por 
Con esta fecha, se hizo entrega, en esta Fiscal ía, al denun-
ciante en el Expediente seguido a D. M A U R I L I O L O P E Z 
P R I E T O , vecino de Santa María del Páramo, de la cantidad de 
D O S M I L P E S E T A S , importe d d 40 por 100 de la multa im-
puesta a l mismo, por venta de huevos a precio superior al 
de tasa. 
Igualmente y por aná logo concepto, se e n t r e g ó la cantidad 
de C U A T R O C I E N T A S P E S E T A S , al denunciante en expe-
diente seguido a D O Ñ A M A X I M I N A M A R T I N E Z • ROMAN, 
vecina de esta capital, por venta clandestina de jabón. 
S A N C i O N E ¿ 
E n virtud de expedientes ^instruidos en esta Fisca l ía con 
arreglo a la L e y de 30 de Septiembre ú l t imo, h a n sido im-
puestas las siguientes sanciones: 
A M I G U E L P R I E T O C A B E R O , comerciante, vecino de 
Santa María del P á r a m o , multa de C I N C O IJHjL P E S E T A S , 
incautación de géneros y cieire de su establecimiento durante 
tres meses por no consignar en los mismos el precio de venta 
a i tmbüco. 
A B E N I T O D I E Z M O Y A , vecino de Campo Santibáñez, 
multa de D O S M I L P E S E T A S e incautación de tres mil ochen, 
ta y cinco kilos de patatas, por venta de este art ículo a pre-
cio superior a l de tasa. 
I n g l é s s i g u e e s t u d i a n d o 
l a p r o t e s t a f r a n c e s a 
• Londres» 2 8 . — S e g ú n la 
Agencia Beuter, el gobierno 
inglés estudia la protesta 
presentada por el gobierno' 
de Vichy y los resultados de. 
la • investigación abierta so-1 
bre el bombardeo de Marse-
lla. L a misma Agencia dice 
oue carecen de "fundamento 
las informaciones de fuente 
extranjera s e g ú n las cuales 
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Bucarest, 2S.—En ta noebe del 
miércoles al juev&s, el general 
Antonescü dispuso la adopción 
de medidas militares preventivas. 
Durante toda la noche pudieron 
observarse importantes- movifnien 
tos de tropas. Los edificios más 
importantes, así como la Central 
de Correos y ta de Teléfonos, fue 
ron ocupados por el Ejército y 
todas las comunicaciones telefó-
nicas quedaron interrumpidas a 
los que se eñctienírás 
tad. No se cspe?aefra*J* 
poiittcas de los' últ:~- ecue 
mientos, puesto que rel̂ 011* 
ta armonia de puntos ri Pe! 
entre el general % 
* Hona Sima.—Efe. 
S E V E R A S PENAS 
Bucarest;, 28. El «. 
tone^cu ha firmado fn"^' 
A V i S 
o 
E n las Oficinas de esta Fiscal ía ha sido'fijado el siguien-
te " A V I S O " que se hace público para general conocimiento: 
"Sí vienes a hacer una recomendación considera, en primer 
lugar, que en la Nueva E s p a ñ a nada debe esperarse del fa-
vor, y nada debe temerse de la injusticia, pero, además , con-
sidera el perjuicio que acaso ocasiones, sin proponértelo, a l 
asunto recomendado. Ante tus indicaciones, en esta Fiscal ía 
no se va a proceder con mayor interés y deseo de hacer justi-
cia que el que se hubiera puesto sin haber t ú intervenido; 
^pero, en cambio, el temor a que tú , equivocadamente, puedas 
pensar, s i la resolución del asunto es favorable, que ello se 
debió a tu intervención, nos obl igará a juzgarlo con mayor 
severidad, y aún , en caso dé duda a decidirnos por sancionar 
m á s severamente que lo hubiéramos hecho si. nos encontra'-
ramos Ubres de esa preocupacióa,'« 
absdectrq d© patatas 
ios mércádos fr^nc©s®s 
Bsr 'm, 28.— 




Londres, 2 8 . — E l ministro c!e 
Al imentac ión , ha pronunciado 
un disc.urso en el que afirmó 
prine ipálmeate que "Inglate-
r r a entra en el segundo invier-
no de la guerra con confianza 
en sus aprovisionamientos. 
"Me veo obligado a d e c i r -
añad ió—que mientras dure laj 
guerra, todos los ingleses h a -
brán de cambiar de costum-: 
bres. Necesitamos ios barcós 
frigoríficos para exigencias deí 
la defensa nacional y es posi-; 
ble que no podamos conseguir: 
sitio para traer tanta carne-
como se importaba hasta alio-
r a . L a s manzanas, albaripo- ' 
ques, uvas, p lá tanos , e tcétera, ! 
no soa necesarios {>ara la vida ! 
de una nación beligerante y-
por lo tanto habrán de desapa-' 
recer temporalmente de n ú e s , 
tras m e s a s " . — E F E . 
D I M I T I 
el Presidente de 
FINLANDIA 
— O 0 V - — 
Helsinski, 28.—Se anuncia 
oficialmente que el presidente 
del Estado f inlandés , Kalio, ha 
decidido presentar la dimis ión 
de su cargo por motivos de 
salud. No se sabe a ú n nada 
acerca de la fecha en que. se 
celebrarán las nuevas eleccio-
nes presidenciales, que^ serán 
necesarias para designar . ai 
nuevo cres idente . ' -EF^* 
2 
Montevideo, 28.—r-La C á m a -
r a ha aprobado por 53 votos de 
64 votantes, la po l í t i ca exterior 
del Grobierno. L o s Ministros de 
Negocios Extranjeros y de la 
Defensa Nacional hicieron una 
dec larac ión acerca del asunto 
de las bases militares. 
E l Ministro de Defensa Na- , 
cional dec laró que h a b í a cele-
brado conversaciones con dos 
delegados de los Estados U n i -
dos, que le presentaron un cues 
tionario a n á l o g o a l presentado 
a otros p a í s e s aihericanos'acer-
ea de los ¡problemas de l a ex-
t e n s i ó n de aguas territoriales, 
de la entrada en vipor de las 
medidas de seguridad y de las 
indicaciones que «e han hecho 
al Uruguay iobre los puntos 
que se juzgan es tán m á s en pe-
ligro. Se ha contestado en el 
sentido de que el Uruguay e s í á 
dispuesto a aceptar los planes 
propuestos en l a conferencia 
panamericana. " E l Uruguay-- -
a ñ a d i ó , el ministro—-dará fac i -
lidades para el empleó de los 
puertos, pero exige a cambio l a 
ces ión eventual de tres torpe-
deros, tres dragaminas, 12 avio 
nes y tres lanchas r á p i d a s y 
otro material". A ñ H i ó que l a 
ces ión de bases militares no se 
ha discutido en cons iderac ión 
a i precio. 
E l ministro de Negocios E x -
tranjerosi dec laró por s u parte 
que el Gobierno ha llevado las 
negociaciones en un sentido 
panamericano y que e s tá dis-
puesto a seguir ssta pol í t ica , 
ü i a » destacar, sin embargo, 
llegado a esta capital el mi-1 partir de media noche. Las co-
nistr© de Prensa y Propagan, j municaciones con el extranjero 
da ¿ e l Reich, D r .Goebbeis. que! únicamente pudieron obtenerse 
p e r m a n s c e r á varios días en te- desde }:is diez de la mañana de. 
rritorlo noruego. ' i hoy. Por otra parte, el movimien 
E l Dr . Qoebbelg estuvo en I t o . ¡e5i°n5íE.10 ^ concentrado su;! 
el . cementerio del monte^ de' umda.de!- En !a. cmdad 56 ooser-
Keberge, donde reposan los i va ^t0 J l ^ T ^ L Z ^ l l 
^ . „ Í J ^ i se había va de la ejecución oe 
soldados alemanes caídos en lo ascs¡nüS de Codreanu. Acto 
los/combates de Oslo, y depo- ^ e! 
sito coronas de f l o r e s . — E F E . hombrPe de la canc. Se teme prin-
cipalmente que Se produzcan ten-
dencias separatistas , que, según 
el texto de los llamamientos del 
Gobierno, publicados esta maña-
na por los diarios, han sido re-
chazados también categóricamen 
te por los jefes del movimiento 
legionario. Ello indicg, que ios 
actos registrados ayer no fuieron 
realizados por la Policía Legio-
naria,- sino por un grupo de le-
D . N . B . cÓEnunica'que Ale-'g!DnaiIoS organizados bajo el 
m a n í a faci l i tará a la pobla_ nombrf, de "Cuerpo de los Disi-
d a n francesa un mil lón de; dente/ fueron también los 
q u í n t e l e s de Patatas. Hasta! ^ íus.ilaron á.Cabnesco. hstos 
' legionarios se habían procurado 
el permiso de entrada en la pri-
sión militar de jivava y durante 
la noche vengaron la muerte de I 
Codreanu. • ~ " , , | 
. Se ignoran los no.nbres de es-
tos legionarios. Pero se sabe que 
el coronel Zavianu, prefecto de 
la Policía de Bucarest, mantenía 
contacto con el "Cuerpo de Disi- , 
dentcs", razón por la cual ha ¡ 
áido destituido de su cargo y re-
emplazado por el profesor Pa-
langeanu. Este último es uno de 
los antiguos educadores del rey 
Miguel, que fué relevado, en otra 
época, de sus funciones porque I 
favorecía al movimiento legio- I 
nario. . / | 
Se sabe que cierto número de 
politicos del antiguo régimen, ge-
neralmente detestados, siguen de-
tenidos preventivamente. No se 
puede conocer exactamente quíé-
ns «on los detenidos y quiénes 
riin 
por virtud de! cua~l u"6 
oles de delitos contra i 
tad individual o U ? • í 
dad t.% domícnio, ser?'01 
gados con trabajos f0r" 
emeo a diez años. U 
pena se aplicará a los o... 
fón contra {a propedad r, 
oa. Les hom'c'dlos nrem, 
dos serán castigad^ con (! 
na de muerte. Los 
todos estos delitos deW? 
Juzgados dentro de lo, , 
días a partir de su detened 
E X H U M A C I O N DE ÜK 
T O S D E CONDREANU 
Bucarest, 28.—La exhumad 
de los restes de Condreanu y 

















un depósito provisional, 
ínhumíidos en el Mausoleo 
Mártires del Movimiento Li 
narío.—Efe. 
el presente han sido sumi-
nistrados y a setenta mi! qjaii 
' t a l e s . — E F E . 
que el Gobierno no l ia concer-
tado M s t a ahora n i n g ú n acuer 
i do mil itar ó e c o n ó m i c o con 
I otro Gobierno y qne ames de 
I hacerlo, consu l tar ía en todo 
caso al Par lamento .—(Efe ) . 
L A V A L V U E L V E A 
P A R I S . 
París 28.—Ha regresado 
ciudad e1 vicepresidente dd 
jo y ministro de Asnn'os E: 
res, Fierre Lava1.—EFE. 
VCN P A P E N , E N TUEQI 
Estatíibúl, 28.—El embafs 
Alemania en Turquía, von 
será recib'do mañana por 
del Est-do, Tsmét Inonu.— 
U N P E R I O D I S T A L 
Y O T R O Y A N Q U I ' 
S A D O S D E T U R Q l 
Estambul, 28.—Las 
han invitado al correspcnsai 
"United Press" y al de "W* 
Chronichle" a saür de Trrqu* 
tes del próximo día cua.ro. 
embajadores de InS3aterra J , 
Estados Unidos, h ^ " ^ 
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(SgíTici© «spee io i 
T S A H S O D B A I f ) 
Ber l ín , 28.—Siampra que 
en c i ía lq ider parle ocurre a l 
gima cosa desagradabb p&~ 
r a los ingleses o eus amibos 
Ies ncrtsamsricaacfl , tiena 1& 
culpa los alemanes. 
B n Msjioo, apoyaron los 
amírícaiifos a l General A l m a 
zán, con la esperanza ds que 
é s t e se m i t r a r í a f lex ibh pa 
r a con los intereses aaterica. 
nof5. 
Sierapcr h a sido esta l a po 
l í t i ca seguida por N o r t é a m e 
r ica con M é j i c o : l a de apo-
y a r a l a o p o s i c i ó n y debili-
tar as í al Gobietno mejica-
no. É s t o facil itaba a los S i -
tados Unidos el logrro de sus 
intereses en M é j i c o . S i este 
femi ha pasado desde 1911 a 
1927 por tantas Inchas y re-
volucionss, no hay que olvi-
dar l a parte que correspon. 
en ello a los Estados V n U 
dos. 
A ' m a z á n f u é el candidato 
de los Estados "Unido» en las 
elecciones presádenciales en 
Méjico de eat® año . F u é de-
raota4o v I4» hté. da tai £ # r 
anudar i* —••• 
A C T I V I D A D E S V B LA 
. C U A D R A A L E M A h A m 
U L T R A M A R 
Nueva York, 28.-Segua 
m&» que m hubo manera 
convertir m. derrota en una 
victoria por medio de l a téc-
nica electoral. A l i m z á n se re 
t iró a Nueva Y o r k y enton-
ces s« t ra tó de desacreditar 
al nitóvo presidente Cama 
efeo, tncrimaiando las clcc-
esone» por intriga» y por ase-
dia del todopoderoso dólar, 
con el fia de derrumbarte y 
poner é n «u lu^ar a A l m a 
«án, protegido de, ios amer í 
canos. 
Cuando todas estas « m 
•qulaaclones fallaron, se hizo 
América , donde la gente es 
practica, ¡o único „ que cabía 
hacer, que fué reconocer a 
Camacho como nuevo presi-
dente. E s t o no era necesa-
rio, pero se «uer ía calmar 
as í el reelegido presidente 
por la. intervención que tuvo 
América en favor de A!ma-
zán. Pero esta tentativa no 
tuvo éx i to completo y los 
altos funcionarios, mejica-
nos de partido único, del na-
cional revolucionario c"mo 
ellos le-llaman, quedaron des» 
ocncertodos y mo'estos con 
los Estados Unidos. 
Contra esto» just i í icados 
le Sa»''.,. 
:s ae 
York World Tdegraph 
camento de ^^barco « 
que de,**rra ¿ ™ f ' T , t 
t n d mar ^ ^ a s A - s.fi;. 
chazado por las fuerza ^ U 
el 28 de juüo último, w I 
landesa de Curado c u a n ^ 
manes trataban ^ ac destru ^ 
portante ' refinería de^P^ fl 
incidente ha Permanecido ^ 
to h:sta aliora a causa a 
ta censura. Los alemán" ( 
raron de un barco'armaa^ 
do como buo.uc ^cco' 
ventar algo }o* 
É s t o consistía, «f ^ 
con la mea 






contra, del nuevo P ^ < . 
de Méjico, w j * * " &<> 
de los a m c r i ^ n j 
!0tí picaros a i e ^ ^ 
Es tas «on 
ahora so é s p ^ * ^ 
TO desgraciadam^ é ^ - o n 
les toma en s e ^ ¿ o S ^ k 
noce a l^s ¿ías 
hace un par fnn0cevle*j 
ocas55n áJ A q ^ t Uruguay. E s f e c ^ e ^ í 
Ifero les v ^ ^ J e í » 
sos 
" na 
Úi 
